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VARIANTES EN LA RECEPCIÓN DEL PSICOANÁLISIS FRANCÉS EN ARGENTINA: JEAN LAPLANCHE Y 







Esta propuesta se enmarca en el proyecto de investigación acreditado “Historias de la psicología y 
el psicoanálisis en La Plata 1946-1990 (Segunda Etapa)”, cuyo objetivo general es profundizar los 
estudios históricos sobre las “disciplinas psi” en la ciudad de La Plata entre 1948 y 1990, 
delimitando diversos núcleos temáticos. Se trabará particularmente en uno de dichos núcleos, 
denominado “Variantes en la recepción del psicoanálisis francés en Argentina”, para concentrarse 
particularmente en el estudio de la recepción de la obra de Jean Laplanche a partir de la 
operación de lectura realizada en la década del ’80 por la psicoanalista argentina Silvia Bleichmar 
(1944-2007), en especial en las publicaciones de la Revista Zona Erógena, publicación insignia en 
la que se reflejaría el surgimiento de una corriente actual poslacaniana del psicoanálisis argentino. 
En efecto, el modelo teórico-clínico forjado por Bleichmar no sólo se ha implantado en la 
actualidad en la formación de profesionales del campo psi en el grado y posgrado universitario 
argentino (en especial en la UNLP) sino que ha introducido transformaciones importantes en los 
modos de ejercicio de la clínica de niños y adolescentes, con efectos de irradiación hacia 
territorios extranjeros como Francia, México y Brasil. 
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Abstract 
This proposal is part of the accredited research project "Stories of psychology and psychoanalysis 
in La Plata 1946-1990 (Second Stage)" whose overall objective is to deepen the historical studies 
of the "psi disciplines" in the city of La Plata between 1948 and 1990, defining various thematic 
nuclei. It is particularly lock into one of the cores, called "Variations on receipt of French 
psychoanalysis in Argentina", concentrating particularly on the study of the reception of the work 
of Jean Laplanche from the read operation performed in the late ' Argentina 80 by Silvia Bleichmar 
psychoanalyst (1944-2007), especially in publications Erogenous Zone Magazine, the flagship 
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publication in the emergence of a current wave of Argentine psychoanalysis poslacaniana be 
reflected. Indeed, the theoretical and clinical model forged by Bleichmar has not only 
implemented today in the training of professionals in the field psi Argentine university degree and 
postgraduate (especially in the UNLP) it has introduced important changes in the ways exercise 
clinic for children and adolescents, with effects of radiation to foreign territories such as France, 
Mexico and Brazil. 
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